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INTISARI
Secara empiris daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) 
berkhasiat sebagai penenang, biasanya digunakan untuk pengobatan sukar tidur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya efek hipnotik dari 
ekstrak etanol 70% daun pandan wangi terhadap mencit putih jantan dengan 
metode potensiasi narkose. 
 Hewan uji sebanyak 25 ekor mencit jantan dibagi menjadi 5 kelompok dan 
tiap kelompok terdiri 5 ekor mencit, masing-masing kelompok diberikan 
perlakuan peroral sebagai berikut: kelompok I sebagai kontrol negatif (CMC-Na 
0,5%), kelompok II sebagai kontrol positif (Chlorpromazin HCl 13 mg/kg BB), 
kelompok III, IV dan V diberi ekstrak etanol daun pandan wangi dosis 545, 1085 
dan 2175 mg/kg BB, empat puluh lima menit kemudian diberi Na Tiopental 72,8 
mg/kg BB secara intraperitoneal yang digunakan sebagai penginduksi tidur. 
Parameter untuk mengetahui efek hipnotik adalah durasi tidur pada mencit putih 
jantan. Data yang diperoleh adalah onset dan durasi tidur. Data kemudian 
dianalisis dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas varian (Levene test), 
uji One Way ANOVA (Analysis of Variance) dan dilanjutkan dengan uji 
Bonferroni dengan taraf kepercayaan 95%.  
 Berdasarkan hasil uji Bonferroni pada durasi tidur dapat diketahui bahwa 
ekstrak etanol daun pandan wangi dosis 1085 mg/kg BB (p= 0,002) dan          
2175 mg/kg BB (p=0,000) memberikan perbedaan yang bermakna terhadap 
kontrol negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pandan 
wangi mempunyai efek hipnotik terhadap mencit jantan. 
Kata kunci : hipnotik, ekstrak etanol daun pandan wangi (Pandanus   
amaryllifolius Roxb)
